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 eaditlaipEخانواده از مختلف  دو گونهزوآ بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی 
 جسیره هنگام (خلیج فارس) آبهای ساحلیدر  )aruyhcarB :aecatsurC(
 
 2، كشؿسِ ػشاخي1، تاتي دٍػر ؿٌاع1، اضوذ ػَاسی1، ًؼشيي ػخايي*1ؿوـاد ؿْثاصی
 
 داًـٌذُ ػلَم دسيايي، داًـگاُ ػلَم ٍ كٌَى دسيايي خشهـْش. گشٍُ صيؼر ؿٌاػي دسيا، 1
 خظٍّـٌذُ اًَلَطی خلیح كاسع ٍ دسيای ػواى. 2
 
 زٌیذُ
دس آتْای ػاضلي خضيشُ ٌّگام  0931دس ػال  eaditlaipEايي خظٍّؾ تش سٍی هشاضل لاسٍی دٍ گًَِ اص خاًَادُ 
هیٌشٍى تِ سٍؽ ًـؾ هَسب اص ًق تِ  003اًدام گشكسِ اػر. ًوًَِ تشداسی زَػظ زَس خلاًٌسَى (خلیح كاسع) 
تش اػاع  ايؼسگاُ اًدام خزيشكر. 6تِ كَسذ كللي دس  1931الي خايیض  0931ػغص تِ هذذ يي ػال اص صهؼساى 
ج هؼٌَع داسای خلَكیاذ سيخر ؿٌاػي ّواًٌذ ؿٌل ًلي لاسٍ ٍ ضوائن آى دس آصهايـگاُ زَػظ هیٌشٍػٌَ
تشسػي  susoludon spoihteaneMٍ صٍآ دٍم گًَِ  soreconom siuhteaneMزثايي كاص هشاضل لاسٍی صٍآ اٍل گًَِ 
ؿذ، ٍ ّوسٌیي زشاًن لاسٍ گًَِ ّای ياد ؿذُ دس ايؼسگاُ ّا ٍ كلَل هخسلق هطاػثِ گشديذ، ًِ تیـسشيي هیاًگیي 
آًالیض ٍاسياًغ يي عشكِ دس كلل زاتؼساى هطاػثِ گشديذ. كشد دس هسش هٌؼة  7/27ٍ  33/22زشاًن آًْا تِ زشزیة تا 
تیي زشاًن گًَِ ّای هخسلق دس ايؼسگاُ ّا ٍ كلَل ًوًَِ تشداسی ؿذُ ًـاى داد ًِ اخسلاف هؼٌي داسی تیي تشخي 
 اص ايؼسگاُ ّا ٍ كلَل ٍخَد داسد.
 
 susoludon spoihteaneM،soreconom siuhteaneM ،لاسٍ خشزٌگ ّای گشد، صٍآًلیذی: خلیح كاسع،  ٍاطگاى
 
                                                           
 moc.liamy@izabhahsdahsmehsنویسنده مسئول:  *
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 . هوذهِ1
لاسٍ خشزٌگْای گشد دس هٌاعن گشهؼیشی ٍ صيش 
گشهؼیشی ًوؾ هْوي دس صًدیشُ ؿزايي دس دسياّا 
ٍ  )6002 ,.la te nrobmawhcS(ايلا هي ًٌٌذ
لاسٍّا اتضاس هذسزوٌذی سا تشای هغالؼاذ ّوسٌیي 
خضيي تش سٍی خَيايي خوؼیسْا دس تي هْشگاى دسيايي 
هشاضل  .)0102 ,.la te oreupmA(ًـاى هي دٌّذ 
لاسٍی خشزٌگ ّا ضلوِ ٍاػظ تیي هیٌشٍصئَخلاًٌسَى 
ّا ٍ هگاصئَخلاًٌسَى ّا هي تاؿٌذ ًِ دس ًسیدِ 
زـییشاذ هطیغي، اخسواػاذ آًْا ًیض دػسخَؽ زـییش 
هي ؿَد ٍ تش هَخَداذ ػايش ػغَش زـزيِ ای زاثیش 
. ػلاٍُ تش 3891 ,neeuQcM &( enolaM(هي گزاسًذ 
داسای تْشُ ٍسی ّای آى خشزٌگ ّا ٍ لاسٍ آًْا 
اهسلادی كشاٍاًي ّؼسٌذ ٍ دس تؼیاسی اص ًـَسّا اص 
خولِ زايلٌذ ٍ ٌّذ هَسد زٌثیش ٍ خشٍسؽ هشاس هي 
ضشٍسذ  كَم هَاسدتا زَخِ تِ  .)1991 ,llegnA(گیشًذ 
ّای سيخر  ًا دام ايي خظٍّؾ ػلاٍُ تش اسائِ ٍيظگي
ّای ًا َلَطيي ٍ تی َلَطيي  ؿٌاػي لاسٍی، اص ًظش آگاّي
اػر، تٌاتش ايي هغالؼِ هشاضل ًیض تؼیاس ضائض اّویر 
لاسٍی آًْا اسائِ دٌّذُ دٍس ًوايي اص رخايش ايي گًَِ ّا ٍ 
ّوسٌیي تا زَخِ تِ اّویر ٍيظُ آًْا دس صًدیشُ ؿزايي دس 
اسصياتي رخايش ػايش آتضياى ًیض هَسد اػسلادُ هشاس هي 
گًَِ تالؾ اص  64تغَس ًلي زاًٌَى ضذاهل گیشًذ. 
 زٌگْای گشد  اص خلیح كاسع گضاسؽ ؿذُ اػرخش
 ;1002 ,lepA ;6891 ,senoJ ;6491 ,nesnehpetS(
 ,yakruT( & oolredaN ;7002 ,iraS & oolredaN
سٍی  تش تؼیاس ًوي اها خظٍّؾ ّای.  2102
خلَكیاذ زاًؼًََهي ٍ هشاضل لاسٍی خشزٌگْای 
. اصخولِ ايي گشد دس خلیح كاسع كَسذ گشكسِ اػر
خظٍّؾ ّا هي زَاى تِ خلَكیاذ سيخر ؿٌاػايي ٍ 
كشاٍاًي گًَِ ّای هخسلق خشزٌگْای خاًَادُ 
دس ػَاضل خَصػساى(ػخايي ٍ ّوٌاساى،  eadinutroP
دس ػَاضل خَصػساى  eadidopycO)، خاًَادُ 9831
 eadiisocueL)، خاًَادُ 0931(ػخايي ٍ ّوٌاساى، 
وسٌیي خلَكیاذ ) ٍ ّ0931(ػخايي ٍ ّوٌاساى، 
 eadidopaxeHؿٌاػي هشاضل لاسٍی خاًَادُ  سيخر
 ,.la te eiahkaS(دس هٌغوِ آتْای ػاضلي خَصػساى 
تشای اٍلیي تاس دس  خظٍّؾايي  اؿاسُ ًوَد. )9002
خلَكیاذ  تِ زـشيص خضيشُ ٌّگام هٌغوِ
 صٍآی يي ٍ دٍ لاسٍی شاضلهتشخي اص  ؿٌاػي سيخر
خشداخسِ اػر ٍ  eaditlaipE خاًَادُّای هخسلق  گًَِ
هخسلق هطاػثِ  كلَلزشاًن لاسٍّا دس ايؼسگاّْای ٍ 
ايي خاًَادُ دس گزؿسِ زطر ػٌَاى  .ؿذُ اػر
صيش خاًَادُ ای اص خاًَادُ  eanihcynohtnacA
عي  1002ًِ اص ػال  )0891 ,eciR(تَد  eadijaM
زطر ػٌَاى خاًَادُ  sivaDٍ  nitraMزوؼین تٌذی 
ًام گزاسی گشديذ. اػضاء آى دس هلة ّا  eaditlaipE
ٍ صيؼسگاُ ّای دسيايي ضذ كاكل هٌغوِ تیي خضس ٍ 
هذی زا ًاضیِ خیض هاسُ زوام اهیاًَػْای دًیا هـاّذُ 
خٌغ ٍ ضذٍد  67ٍ داسای  )1891 ,eroG(هي گشدًذ 
 ,.la te gN(گًَِ دس ًل آتْای خْاى هي تاؿذ  793
اص ايي خاًَادُ گًَِ  6. اص خلیح كاسع زا ًٌَى )8002
. اها )2102 ,yakruT & oolredaN(گضاسؽ ؿذُ اػر 
هشاضل لاسٍی ّیر ًذام اص گًَِ ّای آى اص ايي ًاضیِ 
 گضاسؽ ًـذُ اػر.
 
 :ّا هَاد ٍ سٍؽ. 2
ايي خظٍّؾ عي يي ػال ًوًَِ تشداسی اص صهؼساى 
دس آتْای اعشاف خضيشُ ٌّگام  1931الي خايیض  0931
(خلیح كاسع) دس خٌَب خضيشُ هـن اًدام گشديذ. 
هیٌشٍى   003ًوًَِ تشداسی زَػظ زَس خلاًٌسًَي 
تِ  )4891 ,adekI dna iromO(هدْض تِ كلَهسش 
) تا 1ايؼسگاُ هـخق ؿذُ (ؿٌل  6كَسذ كللي دس 
ًوًَِ ّا تلاكاكلِ خغ اص خوغ تاس اًدام ؿذ.  3زٌشاس 
دسكذ زثثیر ؿذًذ ٍ تِ  5آٍسی زَػظ كشهالیي 
آصهايـگاُ هٌسول ؿذًذ. دس آصهايـگاُ لاسٍّای 
خشزٌگ ّای گشد زَػظ اػسشيَ اػٌَج خذا ٍ زَػظ 
هیٌشٍػٌَج هؼٌَع داسای زثايي كاص گًَِ ّا 
ذ ّای ؿٌاػايي ؿذًذ. ؿٌاػايي تش اػاع ًلی
 ;0002 ,oK( ;0891,eciR(ؿٌاػايي اًدام ؿذ 
تشای . 1891 ,adareT ;2002iuqiddiS dna yrohG
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ًَسی  هیٌشٍػٌَجعشاضي اؿٌال ؿوازیي گًَِ ّا اص 
تِ هٌظَس هدْض تِ ًوشالَػیذا اػسلادُ گشديذ. 
ػٌدؾ اخسلاف هؼٌي داس تیي كشاٍاًي لاسٍّای 
ی اص زؼر هزًَس دس ايؼسگاُ ّا ٍ كلَل ًوًَِ تشداس
/. ٍ 59آًالیض ٍاسياًغ يي عشكِ دس ػغص اعویٌاى 
 .اًدام گشديذ 91sspsآصهَى زًَي دس تشًاهِ 
ٍ تِ سٍؽ زؼذاد دس هسش هٌؼة زؼییي زشاًن ًوًَِ ّا 
 :هطاػثِ گشديذكشهَل ّای صيش 
 ) 0/3 (.N.A=V
: زؼذاد N، : هؼاضر دّاًِ زَس تش ضؼة هسش هشتغA
ضاكل زلاضل ؿواسُ گشدؿْای خشٍاًِ خشياى ػٌح ًِ 
 :)3/0( ، ح هثل ٍ تؼذ اص ًوًَِ تشداسی اػرخشياى ػٌ
دس اسزثاط تا ضشية ًالیثشاػیَى هشتَط تِ 
: ضدن آب كیلسش ؿذُ تش ضؼة V، دػسگاُ(كلَهسش)
 هسش هٌؼة
تشای هطاػثِ زؼذاد ًوًَِ ّا دس هسش هٌؼة اص كشهَل 




    
      
                                                  
                                                             
ضدن ًوًَِ زـلیظ : ´V، زؼذاد اكشاد ؿواسؽ ؿذُ: C
ضدن آتي ًِ ًوًَِ ّا دس آى ؿواسؽ ؿذُ : ˝V، ؿذُ
 .)4002 ,imawsoG(  ضدن آب كیلسش ؿذُ: ´˝V، اػر
 هٌغوِ هَسد هغالؼِ. 1ؿٌل 
 
 ًسايح. 3
 ,elliertaL( دس ايي خظٍّؾ هشاضل لاسٍی دٍ گًَِ
 spoihteaneM ٍ soreconom siuhteaneM )5281
 eaditlaipEاص خاًَادُ  )5091 ,iliboN( susoludon
دس ؿٌل  خلَكیاذ سيخر ؿٌاػيؿٌاػايي گشديذ. 
 5زلاٍيش ٍاهؼي هیٌشٍػٌَخي ًیض دس ؿٌل ٍ  4ٍ 3
 ؿذُ اػر. اسائِ
  ( soreconom .Mصٍآ يي گًَِ 
ًاساخاع: زوشيثا ًشٍی ؿٌل اػر، كاهذ خاس خـسي ٍ 
 الق). 2خاس سٍػسشٍهي ًؼثسا ًَزي هي تاؿذ (ؿٌل 
 1ٍ  scsatehtsea 2آًسٌَل: تذٍى اًـؼاب ٍ داسای 
 ب). 2هي تاؿذ (ؿٌل  eates
 2داسای  dopoxeزَػؼِ ياكسِ اػر،  dopotorpآًسي: 
تِ  dopodneصيش اًسْايي ًَى زیض اػر ٍ  eates
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 2كَسذ يي خَاًِ دس ضال زَػؼِ هي تاؿذ (ؿٌل 
 ج).
 6صيش اًسْايي ٍ  eates 2داسای  laxocهاگضيلَل: 
صيش  eates 1ٍاخذ  lasabاًسْايي هي تاؿذ،  eates
داسای دٍ  dopodneػر. اًسْايي ا eates 6اًسْايي ٍ 
 4صيش اًسْايي ٍ  eates 1تٌذ اػر ًِ تٌذ دٍسزش ٍاخذ 
 ظ). 2اًسْايي هي تاؿذ (ؿٌل  eates
ّش دٍ لَب داس ّؼسٌذ ٍ دس  lasabٍ  laxocهاگضيلا: : 
 4+4ٍ  5+4لَب ًضديي ٍ دٍس آًْا تِ زشزیة داسای 
خشداس اػر.  eates 4داسای  dopodneهي تاؿذ.  eates
ضاؿیِ ای هي تاؿذ  eates 6داسای  etihtangohpacs
 د). 2(ؿٌل 
خشداس دس  eates 9داسای  sisabاٍلیي خای آسٍاسُ ای: 
تٌذ اػر  5داسای  dopodneضاؿیِ هیاًي خَد اػر. 
ّا دس آًْا تِ زشزیة اص ًضديي تِ دٍس  eatesًِ آسايؾ 
داسای  dopoxeهي تاؿذ.  1+4، 2، 1، 2، 3تِ كَسذ 
 س). 2خشداس هخسق ؿٌا اػر (ؿٌل  eates 4
خشداس دس  eates 4داسای  sisabدٍهیي خای آسٍاسُ ای: 
تٌذ تَدُ  2داسای  dopodneضاؿیِ هیاًي خَد اػر. 
 eates 2+1ٍ  0ًِ تِ زشزیة اص ًضديي تِ دٍس ٍاخذ 
خشداس هخسق ؿٌا  eates 4ٍاخذ  dopoxeهي تاؿذ. 
 ص). 2اػر (ؿٌل 
تٌذ اػر. ّش تٌذ دس ػغص هیاًي  5ؿٌن: داسای 
هي تاؿذ. دٍهیي  eatesخـسي خَد داسای يي خلر 
خاًثي دس ّش عشف -تٌذ داسای يي تشخؼسگي خـسي
 ش). 2خَد هي تاؿذ (ؿٌل 
زلؼَى: زٌگال هاًٌذ اػر، داسای يي خاس خاًثي دس 
خلر خاس  3ّش عشف هي تاؿذ. تخؾ داخلي داسای 
 ش). 2ٌل خشص داس هي تاؿذ (ؿ
 
، الق) ًوای خاًثي، ب) آًسٌَل، ج)آًسي، د) هاگضيلا، ظ) ( soreconom .Mگًَِ  1خلَكیاذ سيخر ؿٌاػي هشضلِ لاسٍی صٍآ  .2ؿٌل
 )2931هاگضيلَل، ش) زلؼَى ٍ ؿٌن، س) اٍلیي خای آسٍاسُ ای، ص) دٍهیي خای آسٍاسُ ای (ؿْثاصی، 
 
  susoludon .Mگًَِ)  2صٍآ 
ًاساخاع: خاس خـسي تِ ػوة خویذُ ؿذُ اػر، خاس 
سٍػسشٍهي زا ضذٍدی ًَزاُ هي تاؿذ. ضاؿیِ خللي 
 3ًَزي هي تاؿذ (ؿٌل  eates 7+7ًاساخاع داسای 
 الق).
 6آًسٌَل: هٌـؼة ٍ ًشٍی هي تاؿذ، داسای 
 ب). 3اػر (ؿٌل  eates 1ٍ  scsatehtsea
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 3ی داسا dopoxeزَػؼِ ياكسِ اػر،  dopotorpآًسي: 
تِ كَسذ  dopodneاًسْايي ًَى زیض اػر ٍ  eates
 ج). 3يي خَاًِ اٍلیِ هي تاؿذ (ؿٌل 
هاًذيثل: دًذاى ّای آػیاب ٍ ًیؾ تِ خَتي زَػؼِ 
ياكسِ اًذ، خالح ضضَس داسد ٍ تِ كَسذ خَاًِ اٍلیِ هي 
 تاؿذ.
 5ٍاخذ  lasabٍ  eates 8+2داسای  laxocهاگضيلَل: 
خشداس هي تاؿذ.  eates 5+1ًَى زیض ٍ  eates
داسای دٍ تٌذ ًِ تِ زشزیة اص ًضديي تِ دٍس  dopodne
 ظ). 3هي تاؿٌذ (ؿٌل  eates 1+4ٍ  1ٍاخذ 
ّش دٍ لَب داس ّؼسٌذ ٍ دس  lasabٍ  laxocهاگضيلا: 
 5+5ٍ  4+4لَب ًضديي ٍ دٍس آًْا تِ زشزیة داسای 
خشداس اػر.  eates 5داسای  dopodneهي تاؿذ.  eates
ضاؿیِ ای هي  eates 71داسای  etihtangohpacs
 د). 3تاؿذ (ؿٌل 
خشداس دس  eates 8داسای  sisabاٍلیي خای آسٍاسُ ای: 
تٌذ اػر  5داسای  dopodneتخؾ هیاًي خَد اػر. 
ّا دس آًْا تِ زشزیة اص ًضديي تِ دٍس  eatesًِ آسايؾ 
 6داسای  dopoxeهي تاؿذ.  4، 2، 1، 2، 3تِ كَسذ 
 س). 3داس هخسق ؿٌا اػر (ؿٌل خش eates
خشداس دس  eates 3داسای  sisabدٍهیي خای آسٍاسُ ای: 
تٌذ تَدُ  3داسای  dopodneضاؿیِ هیاًي خَد اػر. 
 eates 2+2، 1، 0ًِ تِ زشزیة اص ًضديي تِ دٍس ٍاخذ 
خشداس هخسق ؿٌا  eates 6ٍاخذ  dopoxeهي تاؿذ. 
 ص). 3اػر (ؿٌل 
كَسذ يي خَاًِ هٌـؼة ػَهیي خای آسٍاسُ ای: تِ 
 زَػؼِ ياكسِ اػر.
 خشيَخَدّا: تِ كَسذ خَاًِ ّای زَػؼِ ياكسِ ّؼسٌذ.
تٌذ اػر. ّش تٌذ دس ػغص هیاًي  6ؿٌن: داسای 
ًاصى هي تاؿذ.  eatesخـسي خَد داسای يي خلر 
خاًثي دس ّش -دٍهیي تٌذ داسای يي تشخؼسگي خـسي
ؼِ تِ خَتي زَػ 6زا  3عشف خَد هي تاؿذ. تٌذ ّای 
 ش). 3ياكسِ اًذ (ؿٌل 
زلؼَى: زٌگال هاًٌذ اػر، داسای يي خلر خاس 
خلر خاس خشص  3خاًثي هي تاؿذ. تخؾ داخلي داسای 
 ش). 3داس هي تاؿذ (ؿٌل 
 
الق) ًوای خاًثي، ب) آًسٌَل، ج) آًسي، د) ، susoludon spoihteaneMگًَِ  2خلَكیاذ سيخر ؿٌاػي هشضلِ لاسٍی صٍآ  .3ؿٌل
 )2931ظ) هاگضيلَل، ش) زلؼَى ٍ ؿٌن، س) اٍلیي خای آسٍاسُ ای، ص) دٍهیي خای آسٍاسُ ای (ؿْثاصی، هاگضيلا، 
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 eaditlaipEكشاٍاًي ًؼثي گًَِ ّای ياد ؿذُ خاًَادُ 
دس عي كلَل ًوًَِ تشداسی هطاػثِ گشديذ ًِ دس 
كشاٍاًي آًْا هیذ ؿذُ اػر. تا هشاخؼِ تِ  1خذٍل 
يي كشاٍاًي لاسٍّای خذٍل هـاّذُ هي ؿَد ًِ تیـسش
 spoihteaneMٍ  soreconom siuhteaneMدٍ گًَِ 
ٍ  33/22دس كلل زاتؼساى ٍ تِ زشزیة تا  susoludon
كشد دس هسش هٌؼة هي تاؿذ، ٍ ًوسشيي كشاٍاًي  7/27
ايي دٍ گًَِ هشتَط تِ كلل صهؼساى اػر ًِ هـاّذُ 
ًـذُ اًذ. آًالیض ٍاسياًغ يي عشكِ تیي زشاًن گًَِ 
سلق دس ايؼسگاُ ّا ٍ كلَل ًوًَِ تشداسی ّای هخ
ؿذُ اًدام گشكر ًِ عثن آى اخسلاف هؼٌي داسی 
تیي تشخي اص ايؼسگاُ ّا ٍ كلَل ٍخَد داؿر 
 .)50/.<P(
 
 -، جsoreconom .Mآًسي دس صٍآ يي  -، بsoreconom .Mًوای خاًثي گًَِ  -، القeaditlaipEزلاٍيش ٍاهؼي لاسٍّای خاًَادُ  .4ؿٌل 
 )2931(ؿْثاصی،  susoludon .Mزلؼَى دس  -ذ susoludon .Mًوای خاًثي گًَِ  -، جsusoludon .Mس صٍآ دٍ آًسي د
 
; M) تشضؼة زؼذاد دس هسش هٌؼة (0931-1931دس كلَل هخسلق ( susoludon .Mٍ  soreconom .Mكشاٍاًي لاسٍ گًَِ ّای  .1خذٍل 
 ; اًطشاف هؼیاس)dSهیاًگیي كشاٍاًي، 




 dS±                                M
 susoludon spoihteaneM
 
    dS±                              M  
 0                                0      0                                 0    صهؼساى
 0                                0      22/33                        22/33  تْاس
 7/27                          81/29           33/22                        03/06  زاتؼساى
 5/41                           9/28   0                                  0   خايیض
  
 . تطث ٍ ًسیدِ گیشی4
گًَِ اص خاًَادُ  2دس ايي خظٍّؾ هشاضل لاسٍی 
دس ػَاضل خضيشُ ٌّگام (خلیح كاسع)  eaditlaipE
 2تشسػي گشديذ. ايي خاًَادُ تِ عَس ًلي داسای 
هشضلِ  لاسٍی صٍآ هي تاؿذ، اص خلَكیاذ تشخؼسِ 
ًِ لاسٍ ايي خاًَادُ سا اص ػايش خشزٌگ ّا هسوايض هي 
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ًٌذ هي زَاى تِ ؿٌل خای خاسخي دس آًسي ّوشاُ تا 
ٍ ّوسٌیي  ػِ يا ًوسش هَی اًسْايي دس آى اؿاسُ ًشد
ػذم ٍخَد خاسّای خاًثي دس ًاساخاع، ضضَس يي 
خاًثي دس تٌذ دٍم ؿٌوي، ٍخَد -تشخؼسگي خـسي
يي خاس تیشًٍي دس زٌگال ّای زلؼَى ٍ ضضَس دٍ 
تٌذ دس خای داخلي هاگضيلَل ٍ يا تذٍى تٌذ دس 
 .)0891 ,eciR(ؿٌاػايي لاسٍ ايي خاًَادُ ًوؾ داسد 
لَكیاذ سيخر تشای اٍلیي تاس دس ايي خظٍّؾ خ
 soreconom .Mصٍآ يي گًَِ ؿٌاػي هشاضل لاسٍی 
دس خلیح كاسع ؿشش دادُ  susoludon .Mٍ صٍآ دٍ 
اسائِ ؿذُ اػر.  3ٍ  2ؿذ ًِ ًسايح آى دس ؿٌل 
 6491تالـیي ايي گًَِ ّا تشای اٍلیي تاس دس ػال 
ٍ  senoJگضاسؽ ؿذ ٍ ػدغ  nesnehpetSزَػظ 
یض ايي گًَِ ّا سا ً 1002ٍ  6891دس ػال ّای  lepA
دس خظٍّؾ ّای  اص خلیح كاسع گضاسؽ ًوَدًذ.
گزؿسِ خلَكیاذ سيخر ؿٌاػي هشاضل لاسٍی دٍ 
گًَِ ياد ؿذُ دس ؿشايظ آصهايـگاّي دس ًـَس طاخي 
 .Mتشای گًَِ  adareTزَػظ  1891دس ػال 
 2002ٍ دس ًـَس خاًؼساى دس ػال  soreconom
 iuqiddiSٍ  yrohGزَػظ  susoludon .Mتشای گًَِ 
 2ؿشش دادُ ؿذُ اػر. گًَِ ّای ياد ؿذُ داسای 
هشضلِ لاسٍی صٍآ ٍ يي هشضلِ هگالَج ّؼسٌذ. گًَِ 
داسای يي هشضلِ خیؾ صٍآ ًیض هي  susoludon .M
سٍص ٍ هشاضل اٍل ٍ  2تاؿذ ًِ ايي هشضلِ دس هذذ 
سٍص ػدشی هي  3-4ٍ  4-5دٍم صٍآ سا دس هذذ صهاى 
. زخن سيضی )2002 ,iuqiddiS dna yrohG(ًٌذ 
خشزٌگ ّای گشد دس ّش گًَِ تِ عَس هاتل زَخْي 
ًؼثر تِ گًَِ ديگش هسلاٍذ اػر (ػخايي ٍ 
). ػشم خـشاكیايي، دسخِ ضشاسذ، 0931ّوٌاساى، 
هیضاى هَاد ؿزايي دس دػسشع لاسٍ ٍ هٌاى صًذگي 
آًْا دس هٌغوِ تیي خضس ٍ هذی اص ػَاهل اكلي ٍ زاثیش 
 ,yrtsaS(زٌگ ّا هي تاؿٌذ گزاس دس زخن سيضی خش
ّای گشد  خشزٌگتغَس ًلي زَلیذ هثل دس . )3891
زخوشيضی دس ايي هي تاؿذ، داسای زٌَع تؼیاس صيادی 
هَخَداذ هوٌي اػر دس زوام عَل ػال ٍخَد داؿسِ 
يا ٍ خیَػسِ تاؿٌذ  زخوشيضیيؼٌي داسای ، تاؿذ
 )4991 ,nosremmE(تلَسذ هوغؼي تاؿذ  زخوشيضی
تٌاتشايي تا  اص ًَع ؿیش خیَػسِ اػر. ًِ زَلیذ هثل
زَخِ تِ ػذم ضضَس ايي گًَِ ّا دس كلَل ػشد 
دس  صهؼساى ٍ اٍج ضضَس آًْا دس كلَل گشم ٍ هؼسذل
سػذ ًِ تالـیي  آتْای خضيشُ ٌّگام تِ ًظش هي
ّای ياد ؿذُ داسای زَلیذ هثل ؿیش خیَػسِ  گًَِ
هـاّذُ هي ؿَد ًِ دس  1تا زَخِ تِ خذٍل  تاؿٌذ.
ل ػشد ػال (صهؼساى) ّیر گًَِ لاسٍی اص خاًَادُ كل
هـاّذُ ًگشديذ، اها دس كلَل گشم ٍ  eaditlaipE
گًَِ اص خاًَادُ  2هؼسذل ػال ضذاهل هشاضل لاسٍی 
ياد ؿذُ دس هٌغوِ هَسد خظٍّؾ هـاّذُ گشديذ. 
هـخق اػر تیـسشيي  1ّواى عَس ًِ دس خذٍل 
 .Mٍ  soreconom .Mهیاًگیي كشاٍاًي ّش دٍ گًَِ 
دس كلل زاتؼساى تِ زشزیة تِ هیضاى  susoludon
كشد دس هسش هٌؼة هطاػثِ ؿذُ اػر.  7/27ٍ  33/22
تیاى ًشد ًِ  yrtsaS 3891عي خظٍّـي دس ػال 
كلاذ اخسلاكي زَلیذ هثلي ًِ دس ّش گًَِ ٍ 
خوؼیر آًْا ٍخَد داسد، هساثش اص سٍاتظ هسواتل تیي 
كاًسَسّای خاسخي ٍ داخلي هي تاؿذ. دس هٌاتغ 
هسؼذدی تِ ايي ًٌسِ اؿاسُ ؿذُ ًِ گًَِ ّای هخسلق 
خشزٌگْای گشد هٌاعن اػسَايي ٍ زطر اػسَايي 
ػسِ دس زوام عَل ػال زَلیذ هثل خیَ الگَیداسای 
ّؼسٌذ ًِ ايي ًَع  زَلیذ هثل دس ًسیدِ ثثاذ ًؼثي 
  كاًسَسّای هطیغي دس ايي هٌاعن هي تاؿذ
اها دس خظٍّؾ  .)2002 ,.la te ozosnarF-soriergeN(
زَلیذ هثل خیَػسِ تشای گًَِ ّای  الگَیضاضش 
هخسلق ايي خاًَادُ خیـٌْاد ًوي گشدد. دس ايي 
زاثیش كاًسَسّای صيؼسي ٍ ؿیش  اسزثاط هي تايؼر تِ
صيؼسي ّواًٌذ دها، عَل سٍص، ؿزای هاتل دػسشع، 
تاسًذگي، ًَع خضس ٍ هذ تش سٍی زَلیذ هثل ػخر 
اؿاسُ ًوَد ًِ  ًیض خَػساى تَيظُ خشزٌگْای گشد
هثلي هسلاٍذ تشای ّای زَلیذ الگَتاػث هي ؿَد ًِ 
 .neyaP & ysueM( ی هخسلق اسائِ گشددگًَِ ّا
. ّویي ػَاهل  )5991 ,ytsirhC & nagroM ;8891
دس ايي خظٍّؾ ػثة ؿذُ ًِ تا زَخِ تِ ضضَس 
هٌغوِ هَسد هغالؼِ دس ًاضیِ زطر اػسَايي، اها 
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یَگلا  قلسخه یاّ ًَِگ یاشت ِسػَیخ لثه ذیلَز
 ُداًَاخEpialtidae  یاشت ًِ ذٌزشّ .ددشگً داٌْـیخ
يػسشت رؼيات يه يؼغه یشیگ ِدیسً  شز نیهد یاّ
.دشيزخ ذسَك یشز غهاخ ٍ 
 
یسازگػادػ 
 سَؼكسَخ صا سایؼت يًادسذه ٍ شٌـز لاوً اتko  صا
 اه ؾٍّظخ ييا سد ًِ يتٌَخ ُشً ىاػَت لایػ ُاگـًاد
.ذًدَوً یساي اس 
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The study Characterization of morphology and abundance of zoea larval stages 
of two species of the family Epialtidae (Crustacea: Brachyura) in the coastal 
waters of Hengam Island (The Persian Gulf) 
 
Abstract 
This research has been done on larval stage of  two species of Epialtidae's Family on coastal 
waters of Hengam Island (The Persian Gulf) in 2011 . Sampling  is done by plankton net with 
300 μm mesh size by method of diagonal traction from bottom to surface in 6 station for a 
year from winter 2011 to autumn 2012. This research is done based on morphological 
characteristics, such as overall shape and appendages of larvae in the lab by contrast phase 
inverted microscope of the first zoea larval stages of species Menaethuis monoceros and 
second zoea of Menaethiops nodulosus was studied. Larval species density studied at 
different stations and seasons were calculated. The highest average density respectively with 
22/33 and 72/7 individual per m
3
 in the summer was calculated. 
 
keyword: Persian Gulf ,  Brachyura larvae, zoea, Hengam Island, Epialtidae larvae 
 
 
